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I m p r i m a t u r  
haec dissertatio ea conditione, ut quiiique exemplaria 
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h. t. Ord. lrled. Decanus. 
A prima inde aetate r d  pobertatia exordia W- 
xus  seqnioris partes genitales tarn i n  genere, 
quam iiterus in  specie, vitam plaritarum instar 
int.rnternsimulque solitariam agiiiit, quippe qude 
iiinctioilis expertes curn rcliquo corpore iion se. 
cus ac alia Organa vigentia, nexu tantiirn or- 
ganico, quo sanguis dd vitani siistiiieiidam iie- 
cessarius curn ipsis commiiilicetur, junctae siint. 
Est qiiidein Uterus Organon propriae iiidolis, 
g . ~ d u  v i t ~ e  rninimo imbutulii, quod a corpore 
iiifaiitili dliiitaxat oiieiis insrar patieiiter feitur, 
miiiimr ail vitarn prorsiis nec.issdriutii, quam 
o b  rem 'intra hoc tern1)oris spaticim iiec v i  mnr- 
bifera facilius afficitur , nec reliqui corporis 
morborum pcr sympathiam particeps reddit~ir.  
I n  periodo aiitem evotutioiiis ,. quae i n  sy stema 
sexiiale iioii riiinorerii, quam i i i  totum orgaiiis- 
mum vim exserit, Uterus tanquam pars majorie 
dignitatis , naturae miraculum diice Swaminer- 
dam appeUari jiire meretur. Bd vitam autem 
sublimiorem manifestaiidain , siogulis mensibus 
non solum saxrguiriis excretioiii , quae a d  saiii- 
tatrm naturamque muliebrem speciat , inservit, 
et prolern colicipiendi, foveridi eamque deniurn 
liberiori aere iiidigentem exeludeudi, faculia- 
tem obiinet, sed etiam iiexum penitiorem cum 
reliqiio corpore celehrails, tum a b  eodem affi- 
citur, tum i n  illud reagit. Quapropter ad  nior- 
bos propensior , a d  suscipiendas corporis affec- 
tiones et  iiicitameiita nocifera p l ~ i s  miriusve op- 
portunus redditur. Creberrimis autem morhis, 
imprimis dislocationibus intra graviditatis puer- 
periique tempus afficiiur. Bd has dislocationes 
iiiversio pertinet, malum ixigeiis perioulique 
plenum , qiiod priorikus quidem temporibus, 
quibus ars obatetricia fere semper rudiorib~is 
et riisticioribus manibus commissa fuit,, multo 
freqneiitius accidit, at iiostto quoqae aevo noii 
rar0 observatiir. Devidtio haec vel eo ipso 
momento, quo foetus ntero exclnditur, TPI Pali- 
10 post i i t  plarimurn oritur. Eaciem tanieii i n  
virginibus et aetate provectioribus non gravi- 
dls, quamquam rarissime, observata est, licat 
hoc Kegnero d e  Graaf ( I )  propterea, quoll 
crassa ac membranosa colli iiteriiii suhstdirtia 
illis tantrim exiguo foramiiie pervia sit prorsus 
impmbabile videatur. Hoc vitiurn non ea prop- 
ter, quod saepius eveniat, sed quod semper 
fere mulieris vitam i n  praeceps dar, medici 
atlentioiiem quam maximani r x c i t d r ~  oportrt; 
eoque magis, quod interdtini noii niodo cavrri 
atqiie prohiberi,  sed eiidkn , didgtiosi (lil igr~iter 
axploraia , radicitus saepe curdri potest , si dis- 
cedamus a detrimentis atrocissimis, ex igiioran- 
t ia ,  hunc morbum a similibiis dignoscendi pro- 
ma~iantibus, qutim uostris adeo temporibus (2) 
uterus inverslis forasqiie prolapsus, quem p o l y  
piim putant , i n  mulieris periiiciem subotringe- 
batur. 
D e f i n i t i o .  
Inversio Uteri seu metranastrophe dicitur, 
si matricis fundus , orificio ejus aperto , propius 
admovetiir, atque per ipsum vel  i n  vaginam 
descendit, vel prorsus per genitalia externa fo- 
ras prolabitur. Quo facto accidit, u t  superfi- 
cies uteri concava interna i n  convexam exter- 
nam , convexa autem exteriia , intestinis abver- 
sa iii concavam uterique cavernarn quasi for- 
mantem, commutetur, in  qitam Partes cum ute- 
r o  naturaliter junctae, ut tubae Fallopiariae, li- 
gamenta, praecipue ovaria, nonnunquam ~ i s c e -  
r a  ventris alia queunt delabi. Ne ndn uteru's 
igvertatiir , tribus opus est conditionibuc , tum 
iit ejus substaiitia, i n  statu normali densa et 
compacta , qnibusciinque causis laxa, turn am- 
bitus ejus praeter modum auctus, turn orificium 
exteiisum evaserit. Haec autem uteri conditio 
partim graviditate, partim citra hanc morbosis 
excrescentiis , e. g. polypis , efficitur. Quae 
quum ita sint, Causa occasionalis, fundo uteri 
vel  deprimendo ~ e l  aetrahendo non impar, eum 
iuyertere Valet. 
D i v i s i o .  
Metranastrophe distribiiitur quod attiiiet a d  
gradum i n  iticompletabi et completam. Uteri 
iriversionis incompletae gradus duplex discerni- 
tur :  a) gradus primus, seu miniinus rectus de- 
pressio vel intussusceptio, tono uteri laxato 
sponte natura efficitur , si fiiiidus poiidere siio, 
iit omriia gravia spontane0 motu destituta, ori- 
Acium noii transgredieiis, inversns deorsum mo- 
vetiir. Quod eo magis eveiiit, ciim vel partu- 
rieiis multtim arinititur, rtl placeiita, uti solit, 
uteri fundo adhaeret; b) gradus alter exstat, s i  
fuiidtis inversus per orificium delabitur, et in- 
ter labia pudenda extensa cariiis cruentae ad- 
instar prominet. - I n v e r ~ i o  uteri completa di- 
citur, si  fund,iis velut marsupium intas move- 
tu r ,  et per oris partem imam , nuiic i n  sum- 
mam conversam, noil solutn iriter V-ulvam i n  
conspectum prodit , sed -eiiam cum inversione 
vaginae perfecla cornplicatur , (etetiim vagina 
quopue tantum iiivertatur . qriantum uteriis de- 
scendat necesse est), et tanqiiam cariiis moles 
cruenta extra pudeiidi labra admodum diducta 
a d  geuua interdum iiiter crura propei~det. Qiiod 
a d  uteri partem attinet, quae loco suo niovetur, 
inversio incompleta siibdividitur iii directam, 
si fundus supra orificiurn positus in  hocce ip- 
sum proxime delabitor , i n  lateralem, si late- 
ralis corporis pars ori proprior fertrir. Haec 
deviatio altera frequentior, iiunquam noii ori- 
tur, si hepar uteri'num ilii parte firmius ad haa; 
reiis , a b  imperito fortius distrahitur. 
Praeterea Meissuer (5) metranastrophen dis- 
in  simpl'icem et coniplicätam. Simpl-icem 
vocat, quae inter et post partum occurrit e t  vi- 
tiuni idiopathicum sistit , cujus causam praedis- 
polientem uteri coriditio , graviditate producta, 
exliibkt. - Compositam nuncilpat ,inversionem, 
quae cum affectioxie utfr i  morbosa, u t  pluri- 
mum cum polypo, e x  ~ U O  ortum ducit, con- 
jnncta est, nec non eademque non nisi foemi- 
nis extra graviditatem et puerperium supewenit. 
Denique notandum restat, quod jam Are- 
taeus, Soränus et Moschion observarunt, tuni- 
cam uteri internam , subutantia ejus cariiosa, 
quia partibus vicinis firmitcr adhaeret , intus 
remaneiite, solvi e t  per sanguiiiem effusum ad- 
instar marsupii extendi,  imo per OS dilatatum 
prolabi Posse. Haec affectio , inversionem uteri 
iiicompletani aemulans , nostris quoque tempo- 
ribus (4) post parturn, praesertim cum secuiidi- 
nae tenacius affixae inca~ita  atque imperita ma- 
n u  divellantiir, coinprobata , sanguinis fluxionis 
diuturiiae, debilitatis mortisgue fons esse potest. 
C a u s a e ,  
Quum medici (5) inversionem uteri foemiz 
uis quibusdam, nuIlam violentiam atit alias iu- 
jurias externas pa+pesais, accidisse observarint, 
concedatur mcesse est, a d  hanc disloc~tionem 
efficieildam, ziti i n  aliis morbis videmus, prae- 
disposifiotiem vrrl congeiiitam v ~ 1  acquisitam 
saepe existere-. Haec autem corporis habitu i6- 
firme., imbecilli , l axo  , tenerrimo , temperamen- 
t v  phlegmatico etc. manifestatur, educatione ni- 
mis moI4i a c  vivendi ratione perversa acquiri- 
tu r  vel augetur. Eraecipue tamen vitae genus 
gravidarum, quod energiam debililat relaxat- 
que huic praedispositioni favet. Qiiam ob rem 
rnuliexes male se sibi consulnnt, quae cibis vis- 
cidis , mucosis ac glutinosis , parum nutrieiiki- 
bus vescuntur, au t  potibus largidioribus , rela- 
xautibus, nimis calidis temere iudulgeiit, qiiae 
calido-rum balneorum frequentiori usu se emol- 
liuiit, quae  aeri impuro, pluvioso et frigid0 se 
eubmittpnt . ac domicelia uda , humilia , aere 
insulubri atqtie depravato impleta incolunt, si- 
mulque vitam desidem ac inertem agurit, aut  
pergravihus iusuetisque laboribus tam mentis 
quam corporis et pathematibus deprimentibus, 
sese fatigant, qua@ somno vel nimis brevi vel 
justo longiore in  pulviiiaribus calidissimis atclue 
vestitu inepto, ciitis transpiratioiiem et corporis 
exercitium impediente, utuntur etc. Nec miiio- 
rem , q-uam victus vivendique ratio vim , hanc 
diathesin prodiicendi, aliae quaevis injuriae de- 
bilitantes exserunt. Hac pertinet: plures partus 
brevi interstiiio sese excipientes aut  abortns, 
graves morbi exhaurientesque , diuturna proflu- 
via  cujuscunque generis , infaiitum diuturnior 
lactasio; porro quidquid atoniam uteri gigriere 
atque texturianr ejus rrlaxare wlet  , u t  ulcera, 
hydrops, mensium fiUxii* profnsior, v h n d i  ra- 
tio practer modum libicliiiora, fluar albus. Be,  
nique caiisis praedispoiientibus a d i ~ u m e r a ~ i d ~ a  
suiit: peIvis justo amplior , piirtus celeriter pe- 
racti, inversio uteri jam praegressa. Prolapsum 
q u o q u ~  iiteri semel perpessum ad  inversioiiem 
sistere praedispositio.iem, Jolin JViudsor (5) cqn- 
tendit , alii vero dubiiarit. Ex orniiibus his vi- 
' dere licet, in  quibusdam casibue matricem 
sponte seu suapte uatura posse iiivertii 
Inversionis uteri propriae, certe magis par- 
tiales et immediate i n  matricem ageutes, Causae 
occasioiiales eo magis dislocationem, ~ 1 e  qua 
agitur,  gigc.-re quennt, quo niajor opporririli- 
tas supra memorata *foerniiiis iiiest et qiro nia- 
jori et constantiori vi pollent, uteri fuiidun; in- 
trorsum movendi et foras protrahendi. Ad causap 
autem vere occasionales, etsi a praedesponeiitibus 
stricte distingui nequeunt, referuntur: Dolores 
ad  partum secuudinarum , spasrni convulsiones- 
que (7) partnrn sequentes. Steiii (8) etiarn spas- 
mnm inter cansas iiiversionem uteri produei l-  
tes refert, dicens: si Spasmus uterbim relaxatuq 
dilatatumqiie (atonia spuria) i n  quinto paiitus 
stadio relinquat e t  musculos abdomiiiis et .tiaci 
turn intesiinorum aggrediatur, fieri ut, cnm i H i  
se contrahant, hic aiitern flatu tumescat, fundirb 
uteri deprimatiir. Accumulatioi~em stercorum 
i n  intestinis, iiisum dejicieiidi a k u m  f o r t i o r h ,  
tenesmum , dysenteriarn, nirnios corporis rnotus; 
nimium Üi prole placeiitaqiie e x c l u d a d a  iab6- 
rem, pressioiiem veutris- externarn ad e s u m  
abitnm matuaandum, risum , vomhumb strr1:ua 
tationem, tuwim, singulti~m ,vociferationem etc. 
hanc deviatiqiiem produxisse, exempla i r i  scrip- 
tis (9) relata testantur. Nec non uyeri p ~ o p r i u m  
pondus , adhaesrone placentae adauctum , visce- 
ru-m twmores et excresceittiae i n  ventro enatae, 
male sua funditm uteri daprirnere valent. Fries 
s l ü q d e  contractioiiem miisculorum ventris septi- 
que trairsversi spontaneam causis interponuiit. 
Deinde a n  evolvendam (1 ispositionem , prdeser- 
tim corporis superiori parte erecta inferiorique 
demissa conferurit: vehementiores coiitenriones 
spoiitaiieae, prolerh vel secundinas expeilendi, 
placeittae firmior adhaesio et partus praeceps, 
q t s0  infans cum velameritis iiitegris edituir, Mo- 
bin, quae arctius utero adhaeret, iiiversionem 
producere posse, Bartholinus (10) a!)ato exemplo 
 probat. Longe frequentius autem infaurta illa 
uteri didocaiio , quae solo vehrmeiitiore pari- 
end i  conatu , imprimis sub uItimis doIaribus 
zoitquassantibus , effici poteit , ex iemerario ob- 
stetrieis conamitie, ~ilacentam violentius distra- 
hendi ,  originem ducit. Proinde in scriptis ve- 
terum tot casns, häncce causarn secuti, referun- 
t u r ,  qui  opinioni temere conceptae, statim pro- 
l e  eaixa secundinas, priusquam eas natura 801- 
verit , arte extrahcndas esse, ortum debuerunt. 
Alrera non minus crebra hujus mali causa sup- 
peditatur, si funiculus umbilicalis , justo bre- 
vior , sive ~ r i m a e  coi~formationis vitio, sive eo, 
quod foetui est circumvolutus , propter niniiam 
fismitatem uon protinns, u b i  mulier partum 
edft , divellitur. Ipsiim terrorem inversioiiem 
producere rosse, Schlegel (11) affirniat alii  i n  
dubiuni vocaiit. Deiiique par&urieiitis situs ere- 
ctus huc pertinet, nam, si pro-les rubito proruit, 
uiia cuin secundinis teiiacius aff ixi~,  fundus 
uteri iijversus protrttdittir. Extra graviditatis 
pu~rppri ique tempus inversion~in, polypo a l i iwe  
uicari excr~sceiitiis ortarn, ob~ervarunt  Livret (12) 
Petit-Radet (13) Guillerier (IJ) Kuysch (15) Hei- 
ster (16) Platiier (17) van Sanden (18) Sabatier 
(ig) aliique. 
. I 
S i g n a .  
Signa discrepant prout inversio vel  est 
completa, vel iiicompleta. Conipleta , nisi sii; 
bito acciderit , hisce plrrumque symptomatibus 
comitatur; seiisus distentionis vedtris pelviique 
Cavum permigrare et pondus quoddam i i i s i d ~ r e  
videtur, coiiri~iua lotium mitteiidi cupiditas ae- 
grani soliicitat . venter Per vices tumescit , I>\- 
sus quidam infestus, urgeiis, quem a e g o t a  co- 
hibere nequit, ad  premriidum incitat. Aiiae 
tensionem inimicissimam i n  peivis cavo con- 
queruntur , aliae cum acerbissimis doloribus 
conflictantur, aliis siibito veniris intestiuz a iia- 
tiva sede direlli  corpusque aiieilum per pek in i  
descendere videiitur. Sangnirtis ifigeiis proiltsio 
dein sequitur, inaicans iiterum esse inaersutn. 
Quo uberior fluxus, e0 magis vires coiisumtiii- 
tur. Ssrius ociusve subetrnt oscitatio, a u r i ~ i m  
susurrus, oculorum obnubifatio , vertigo, pavor, 
debilitas, faciei pallor; piilsus parvus evadit 
debilis, mollis, v ix  percipiciidus, siidor prortim- 
pit frigidus, riegrora imo pectore suspiria dueit 
et animi deliquia, tremores convulsionesqiie in- 
srquuatnr. Siii mulier saiigiiiiiis jacriirain exi- 
gqam, vei  nullani, quod ZIamilton (20) se ob- 
serva\se referi , perpetitur, veiitris doiores exa- 
cerhautur, ilec non lumbos, inguina partesque 
genitales externas, quae mox tumescunt et in- 
flammantur, perstringuiit. His tenesmus , ischu- 
ria , stranguria , interdum iiicoiiiinentia urinae, 
superyeliiujit, Symptomata eiiarrata , sangjuiiiis 
iusig~i i  jactura, abdomiiie subito vacuefecto, in- 
testiiiorurn e situ iiormali discessione , ligamen- 
torilm tensione vehementi , inflammatione aliis- 
que rebus facile explicaiida, majorem minorem- 
v e  gradum adipiscuiitur, partim prout hoc vel  
i l lud  acciderit, partim prout niulier majori vel 
minori corporis irritabilitate ac sensibilitate vi- 
geat. Exploratio digitis instituta , tumorenl le- 
viter sulcatum, mollem, tactu dolorificum, ova- 
lem atque cruentum, praecipue sub tempus meu- 
strui fliixus, offert , placenta vel soluta adhae- 
sionis vestigia reliquit , vel cum eo adhuc coii- 
iiexa reperitur. Uterus inconsueto aeris atmo- 
sphaerei stimulo iiicitatus, statim se contrahit, 
qiio fit, ut repositio impediatur , deinde autem 
Y-alde intumescit et inflammatur. Ventrem imuni 
manit perscrutaiites, vacuurn fere iiivenimus, et 
uteruni, qui  post partum i n  globuli forwam se 
coritrahere solet, desideramus. 
Inversio uteri incompleta, qnae fere semper, 
nisi coiifestim reponitur i n  completam transit, 
similibus quidem symptoniatibiis, u t  ex ipsa rei  
natura apparet, sese manifestat. Quam o b  rem 
facile ignoratur, praesertim, si noil statim edita 
p l e ,  sed interposito aliqiio ~eniporis 's~et io ae- 
cedrre solet. Iii hac etiam iiisiis i n e ~ p u g i i a b i l i ~  
pre~riendi aegrotam divexat, dolores stitem nii- 
tiores exstailt. Ceterum et slii*guinis fluxlo in- 
signis , quam remedia haetnostatica commuiiia 
non sedaiit , sed potiiis augent, ejusque perni- 
ciosae sequelae supra dictae muliereni sollici- 
tant. Exploratio nonnisi manualis de  deviatio- 
nis iudole nos certiores reddit. Digito enim iil 
vaginam immisso, modo supra modo infra ute- 
r i  OS dilatatuni massa coiio similis, a b  omni parte 
ambienda, cruerita tactuque dolorifica offertur, 
quae, si fuiidum repraesentat, i n  oris centro 
yercipitur, siu est corporis pars lateralis, inter- 
vallum i n  hoc vel illo latere iritercedit, asr s i  
demun) est menibrana interna, a b  utcri futido, 
vel corpore diviilsa prolapsaque, moles ista ap- 
paret mollis, meinbrariacea, et si sanguinem ex- 
travasatum continet, fluctuans. Si mariu veiitrem 
exploraveris, uteri fundnm supra symptiysin 
ossium pubis non aiiimadvertes, quodsi ver0 
digito i n  vaginam antea immisso uterum sur- 
sum moveris, lnanu ventri imposita siuum pro 
gradu inversionis plus miriusve excavatum, de- 
prehendes. Cavum hoc vel omniiio .deficit, au t  
vix percipitur, si  tunica uteri interna derniasa 
fuerit. 
D i a g n o s i s .  
Scripta , imprimis priorum auctoriim , qui 
de hac dislocatioiie disseruerunt , perfestigaris, 
noxas ingientes foemiitis per ignorantiam meden- 
lium maxime obstetriciim, yuibus lere solis pa- 
rieiitiiim salus illo tempore commdssa fuit , illa- 
tas esse inveaies. Yeriim enim vero maIurn hoc 
aliis, forma quidem similibus, sed curaiidi me- 
thodo admodum diversis, coniundebatur. Qiiam- 
vis detestdmur errores conimissos, quorum , pia- 
cula jam dudurn insatiabifis tcrra absco~ididit, 
fateiidum tnmeti est, iion facile esse, diagnosin 
verarn, in  qua curatioliis omriis cardo vertitur, 
ambilire , quiim ipsi viri  oersatissimi iiiterclurn 
haesitetit, qnid in  taiita rerum ambiguitate v r ro  
Ceiisentaiteum sit habendum. Prdecipue irivcr- 
h o  iiivererata et iiicompleta , si seiisini coortae 
surit , multum difficultatis digriosceiiti medico 
praebeiit. Qita ~ r o l > t e r  11011 ~ s t  negligendum, 
juidqirid ad  erueiidam diagnosiri couferat, berie 
- - 
exquirere ; huc pertinet : Status valetiidinarias, 
aegreta ante et , inter graviditaiis tempus 
viguertr, q ~ i o  vivriidi gencre usa sit, qwibiis- 
nam s u b  coiiditionibns parium iiltimum edide- 
rit , quale puerperium transegerit aliaqiie. Om- 
iiium maxime autem inversionis signa et cau- 
sae, exploratio dPin iiiterna et exteri~a , catite 
atqiie circnmspecte instituta, de pracseiitis mali 
iiatirra lios certiorrs reddui~i.  Deiiiqiie scire 
oportei , qriaeiiam vitia hanc dislocatioriem si- 
mulare possiiit, et quomodo inter se differant. 
Mala, quibuccum invers20 uteri confusa saepius 
est et co~ifiindi potrst, haec surit: polypus (21) 
prrtlapsiis utcri , mola @) hernia vagi~ialis e t  
capm iiifautis (23). 
m maximt! Xormam 
inversionis uteri mentitur referre iiicipiam. PO- 
lypi d u o  sladia distinguuntiir. 111 prirno P O ~ -  
pua in  Cava uteri retixietur, iii aliero PX hoc 
prolapsus vel iii vaginarn vei  e x  e a  propeadet. 
In stadio primo inversionern uteri iricumpletam, 
in  secundo completam imitari potest. Jam diri. 
mendum est qiianam r e  poIypus iii prinio sta- 
dio eb inversione uteri incompleta discrepet. 
Polypus aliis caiisis s ~ n s i m  seniimque iu quali- 
bet vitae periodo, si  forsan graviditatis tempus 
excipias oritur , iiiversio autpm subito , causis 
plerumque mechanicis vel iiiter vel paulo post 
partum Sin vero aliquando i n  graviditatis pe- 
riodo9uxta prolem et polypus e x  uteri substan- 
tia suecreverit, u t  Levret ($4 observavit, fere 
semper accidit, u t  inter assidirum saitguiiiis pro- 
fluvium abortus fiat. Polypus formam piro vei  
cepae inversae sirnilem exhibet,  cujus Pars su- 
perior in  substaiitia iiteri radices agens , tenuis 
est et caulis seu petiolus vocatur. Caulis hic, 
inferiora versus crassitie ii~cresceiis , corpus seu 
basin polypi forrnat. Inversio cono simiLis est, 
cujus pars latior, seit basis sursum spectat, te- 
nuior, seu apex deorsum pendet. Quodsi vero 
orificium, u t  interdum fit, uteri iuversi partem 
e x  eo promiiientem arctius coilstrinxerit , inver- 
sio plane dissiniilis invenitur priori, superne te- 
iiuis inferne crassior. Eadem est ratio polypi, 
quippe qui ,  ubi  orificium magis dilataverit, fa- 
ciem coni obtusi prae se fert,  cujas basiss a d  
summum, apex a d  imurn spectat. Polypus mol- 
1;or tractabiliorque , inversio duriuscula , atque 
ie6 te r  sulcata tactui offertur. ~raestantissimkrn 
signum diagnosticum est dolor , qnem m d i e r .  
pef.eI'pitichl ~l-igi~i ungu&'nreirirn inrersiihi rodas; 
~ r ? t ' % t % ' ~ ~ i ~ % b : ~ .  ' Si vero ' golypum tali modo 
afir&&s; 'tiititFer er'$Gn.3Sfi~u~ bmriino nuIIa affici- 
rite Ca%edduin ' eutem' est , ne polypum iiicau- 
Ws' velhsj ttinc eniia fbeminae dolorem aEeres. 
Spe&lfht~i juxt'& p o l y p m  per vaginam usque 
gd. fdii8uitl uieti iirtrodnci 'potest , utera inver- 
sb' t i ' 6 'h  mon 'invehiis +obsta~. Tiifersio 
~ . ~ & + ~ ' ~ s i ~ f o r s a i ~  :iif.u'et,eratam' arclue iticarceratam 
ajCt.ii>ia$*'si.i+tfie~$@fwlii pofest', et rfpbsiti6 rnß- 
~&Q&~%i$~e+$tf,p&Ims itepmitMno!ieni ndnQUam 
patitur , eteiiirn e&ddiin&-$8 m~l<eiitia dolores 
mulieri irnmeiisoa cient. 
"..#lsLe- ; T.=, - <. . f ~ , ~  *
'i"ikfiir %tiff L ; .  puia interceaat inter po- 
@$fihiiii 'mdiv2> S P C U ~ ? ~ U  gt inversionem com- 
@+t$iti. '!3i1'nimiiudi, titri@sque. insignis est. Tarn 
AVKs YqaGrn'iWitis ' strpdritrr pars tenilior , infe- 
f i o f  i 'hiviglhaih propenctens; crassior est. In 
niq$&"ca~'tt' m'+?nsiun? flusiis irregulatis quidem, 
anameri $?I'" pwi-oiros rmerrit. .Cornmunis est 
sgfigiifm3-fctcttirll, ea  interposita diffdentia , ut  
j;~ihiFsaiJgir%'imddtt >higer, iübieundiis, aquo- 
sirs v'df ^ ir&silb, Sodb partichIis polgposis, fi- 
brl~,"'fitcu~is"ii:%ore~de~ remixtus sir, -ac foeteat; 
defiide "i?+ c6b'mdruma 'surit 'is'chwPia, "sftariguria, 
rebelitio' ~ ~ r i ~ l a ~ , ~ B o l i > r  dtttztidens aRaque. 23% 
fekiM'r'T&ro hiacer iif&%- 6's 'cazrlem p6l'ppi ," hisi 
id+&si'b~e b h ~ l f i s  it , cii5guti insiar , quoa di- 
g?T<T,%dagarit& pPrcipi poteir, cireumdat, inver- 
sf&&p'%li6'efb: Fhipi6fa', ~ ' r i f i h m - i p s u t h ' ~ i i p e r ~ i i d  
&?&liii%$Fti~t ;' et!)Tadt'zsup-r& dif i  ; juStk p o f e  
$%'"iistfIBLf';@&~: u~&li;'fiini-Ptt@ s p c i l l ~ l i i  : i n f h 9  
~ ~ ~ f " f d ? & i a  L H ~ e l ' s i o n ~ ~ - 2 & ~ p l e t a  taini!m l%i$ 
raginae lwunare  improditur. P o l ~ p i  pars supe. 
rior seu petiolus Biira, compac- et renitens, 
inversiotiis, quia caviim exhibet, mollis , Fra-- 
hilis flaccidaque est ttctu. Superficies polygi 
est villosa, floccida, fungosa ac inaequalig, nisi 
forsan tunica uteri interna circumdetur, quo i n  
casw specieni laevem prae se fert, at vero in- 
verkouic est plus miiiusve mollis, rotuiida, 
striatu asperaque , fimbriis ac interdnm placen- 
tae vestigiis itistriicta. Demurn inversio utesi 
cornpieta e x  ventris supsa symphysiu ossium pu- 
bis inanitate facile cognoscitur. 
Alterum genus , quod iiiversionem forsitan 
meqtiri potest, i n  uten profapsu ce?ni?ur; ne- 
que tarnen hic error facile committitur. Quodsi 
enim a l iyuan~o accurafius corpus prolapoom dir 
gito indagaveris, in  .infinia prolapsus parte uteri 
OS,  quod inversione, utpote i n  oagina recondi- 
turn, exquiri nequit, facillirno fiegotio percipies, 
Veruni etiam aliis slgiiir intern~scuntur. Pro- 
lapsus duriusculus est et elasticus , laevissimus, 
inversio r e r o  superficicm supra descriptam ~ r a e  
se fert; ille superiora versua latior, haec au- 
teni , s i  completa est , teiiuior evadit. Iiiversio 
plus ;minusve sanguine obducta apparet, pro- 
lapsus tamen est gI.iber, siccus vel miicosus. 
At ver0 metrorrhagia lenta , chrouica , serius iti 
fliiorem albnrn abiens, in  prolapsu interdum 
ohservattir , iiec minus menstruatio~iis~ tempor-e, 
licet guttatim , saoguis e x  uteri orificio profluit. 
Inversio vehementiores dolores et  periculosiores 
gravioresque m~les t ias  infert , prolapsus multo 
nlinus eagrotam Lufestat. Uterus, iit plerumque 
fieri scilct, non nisi inter t t  pest partum, subita 
quidem , invertitur , prolapsus i n  omni vitae 
periodo' inter et extra graviditatem puerpßrium- 
que paulatim oritur. . 
Difficile est intellectu, cur  veteres chirur- 
gi ac obstttrices , fmperitiores quidem, molam 
i>ro iitero inverso saepissiine habuerint,  tamctsi 
non difficillimum sit , syeciem utriusque distin- 
guere. Miros hujus rei casus relatos legimus, 
quorum unnm e. Bdrtholini (25)  historiis anato- 
micis desumere, Vatis erit: Xobilissima matrona 
quinque antea filior~lm mater , foetum vivum 
etc. semi hortie labort? side uIla rtiolestia feli- 
citer' excludir , remanentibus tarnen more hiijns 
puerperad secundinie, quas cum obsretrix, ut 
sofita fuerm, solvere et extrahere conatur, una 3 
cvm secundiais utetum , quamquam inscia, ex- 1 
trahit etc. ~ d :  stantes fodminae inelam esse cre- d 
iieotes, 'sibique saepc i d  erenisse , obstnricen 1 
a d  extrahendam carn'eni exstimnlaii%, qone om- 
nia etiam validibre manci irrito conatu et reni- 
tente carne jussa exsequitur. Inter mtilam et 
- inversionerh autem hoc maxime intercedit, quod 
i n  illa cu-ra symphysin ossium pubis venirem 
valde ampliarem, tumidum t a c t u q u ~  dolorifi- 
ciim inveiifes, i n  hac ~ c ~ o  inani~atem illius re- 
gionis obbervabis. Si digito immisso hanc atti- 
k-~r is ,  foemiiiae dolores excitas, si illam minime. 
lnter molam et uterum digitue vel spreiiium 
sursurw adigi potest, qilod iiiversio vetat. De- 
niqne pogt alterum pleruirique vel terrium men- 
'sem sua velut sponte atqut- a d  instar iiifantia, 
praegretsis plerumque parturitntiarn dolmlbtts, 
magno cum sanguiuis profluvio mola expellitur; 
qiio trmpore graviditatis finis adhuc loiigius 
abest, et fieri nequit,  ut inversio uteri exo- 
Ilatur. 
Quamvis et herniam vaginalem inter er in 
versiotiem uteri iiisignis ,interdum similitudo in- 
tercedat , satis facile tameii ambae digriosci pos- 
surit, si proprias utriiisqtie iiotas dilige~itius pen- 
sitaverinius. Heriiia vaginalis fere nunquam 
subito majorem ambitiim adipiscitur , sed sen- 
sim sensimque, etsi non mediocriter, crescit, ai- 
que pro divers0 corporis situ vel motu, nisi 
captiva est, modo iiitumescit , modo subsidit. 
Mariui prementi , praesertirn corpore aupino, 
{rre semper cum quodam murmure cedis, re- 
mota vero manii, denuo i n  conspectum prodit; 
statu erecto, spiritiis reirntione, vomitu sliisque 
coiitentionibus irtcrescit. Heriiiae tumor est elas- 
ticus, t ract~bi l is ,  dolpris expers et affectionibiis, 
quae pro ~ i s c e s i b u ~ B i a  s cco contentis variant, 
longe mitioribus stipatus. Eelata fere omniiio 
ab inversione absunk. Dein hernia vagiiialis 
anteriorem vel postgriorem v a q n a e  latus plus 
minusve tenet, iiiversio uteri autem i n  mediam 
ragiiiam propendens semper depr-eiiditur. Jn 
ilid uteri os p l a ~ e  l jberuq  Cum.tumore nullum 
alit commerciurri, iii hac ver0 si incompleta 
est, os dildtatum fundum prolapsum ad  znodum 
ciiiguli circnmdat, s i  completa , os ~inversiim 
est, etasursum spectat, minimeque attiiigi potest. 
lnversio a b  omni latere digito immisso ambiri 
potest, mieime hernia vagiiialis, propterea quod 
qutra vaginae {ams q u ~ d l i b e ~ .  ,reliid -.cup-em ' 
. . 
propuIeraRt.' llla cum sanguiriis p~ofluvio SC- 
e d i t ,  haec  piinime; i n  illa uieri fundus i n  re- 
giorie supra symphysiii assium pubis desidera- 
tu r ,  iii hac ver0 globi figuram refereiis ani- 
madsertitur etc. 
Vix c~edideri t  guisqiiam, partem tarn mob 
l-, qualis uterus irivetsus apparet; cum ixb 
fantis capite uiiquam confnndi potuisse, nisi a 
posteris (26) hujusce madi exempla inexpiabi- 
1is negligen1i;ae atque ignorantiae, si  veFum *a- 
teainrir ; mernotSat' essent prodhri. Signa dia- 
gn6stica fere hiiec' snintr Uterus inversus mollis 
est , et ,  qiuaaois rehemeiitissime coritrahifur, 
nunquam tadtam dar8tienl asaequitur, quam i t i -  
iantis capilt; i n  Loc etiam suturae et fontiduli, 
qui  il l i  desdn*, lucillenter cognoscuntar. Quod- 
si infaus e@cuudus adesr, supra aymphysiii os- 
sitim pubis b imar ,  si ver0 uterus inversus est, 
dicta velifria regio tiacua reperitur. Cantactu 
lnversi uteri foemina dolore afficitur+ minime 
vero capitis iitfantis: Qua&& speciflunn .V& di- 
gitum inter  v w n a r n  et Wei.um +fr.äveraurn. intro- 
miseris, m&i& inB&sa Pars akstatf quominus al- 
tius adigat& &stramentami3 Xe *pro. capiris 
quidem tumM.e'uteirl 2nvsrsia h+b& protesr, ilk 
&im nee, r&h %abit% Pi~c dgumf  tempo~ia 
q a t i r t ,  quo iWet&-ötiP&-s~fet;- exmli "potest,. 
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fegitimnm auxiliuw, tempestive adhibitum aBa- 
que momenta warn pliirimum di&rre, nou ig- 
imramus. S i  Uterus atoiiia laborans, Causa vio- 
lenta inveriitur; sanguinia jactura praeceps et 
periculosissima incursat, systernatis nervosi affec- 
tiones , gemitus, snspir-h, vertigo , aurium su- 
surrus tinnitilsque, animi delfquia, convulsio-ues 
aliaeque nervorum turbae ancipites subeunt, et 
mors dernum ipsa s~bsequ i tu r~  Quodsi uteri 
inversio parca tantummodo, sanguiiiis profusio- 
ne  stiparur, aihilominus aegrota in vitae dis- 
crimen adducitur, quippe uterue, insueto aeris 
stimnlo obnoxius , s i ~ e  statim conirahit , deinde 
admodum tumeecit, et inflammatione corripitur. 
Dolores ab  initio imum veatreqi tenentes , tum 
repente exacerbantur, nec non lumbos inguiua 
et  pudenda externa invadunt. Neque uterurn 
solum inflammatiosubigit, verum etiam vesicam 
uritianam, yerironaeum a q w e  rracturn intesti- 
nalem aggreditm. Quae ubi eveuerint , febris 
gravissiaia t@um COFPUS persrringit , mulier re- 
tentione uriuae , iachuria , strmgoria-, tenesmo 
excniciatnr , vomitus ,- epirandi difticultas cum 
turbidis i n  w o  locq detixio oculis wbintrant, 
alvus adatricta, ciborilm fas t id iw , agrypnia, 
soiiicitiid~ gavorqw adsunt , locGit supprim,un- 
tur, cutis arescit ~ars t ides  -micant, ot-, nigi in-  
flammatio prompte cohibetur, ntero gaiigraena 
iiiducatur necesse est. Deiude magis totius ner- 
vorum systernatis perturbatio viriumque dejectio 
comparent; piilsus fit codtractns , celet , parvus, 
quaiidoque inaequalis, coma , interdum deliria 
aeiirans stiipidaque Aulier tremuia nianu AoG 
cos venatur, suspiriosum trahit atque reddit spi- 
ritum et serius ociusve plerumque intra ali- 
quot dies moritur. Phaenomena relata interdum 
tam rapide irruubt, u t  mors scenam jam clau- 
derit, priusquam medicus opem ferre possit. 
Nounuriquitm viscera i n  Cavum uteri inversi de- 
scendunt (hysterocele) et incarcerantur , qiiibus, 
b i  non reponas, ?an-graeua potitur. Iriterea tarn 
infesta hujus deviatioliis species , qua~nvis  mors 
inter viginti qu i~ ique  vix uni parcit, haud ubi- 
que observatur, nam partcs a nativo ioco pro'- 
pulsae huic  scde assuescunt, Uterus inversus 
sensim ad  ambitum fere natnralem se coiitrahit, 
aegra , favente imprimis corporis constitutiorie, 
reficitur, mortem per idoneam medelam effrigit, 
nec non in posterum molest5as tantum exiguas pa- 
titur. D'Ouirepout (27) observavit atque cur4- 
vit inversionem, quae ~ i g i n t i  et sex 'annos per- 
stiterat. La Motte (2'28) a e  muliere refert, quae 
auiios circiter triginta inversione iabordverat. 
D e  Siebbld (q) mulieres ciim uteri inversione, 
quae Septuaginta ct octoginta aiinos siiie iil1'0 
jncommodo, excepto fluore albo, vixrrurit, curd- 
vit. Imo vero Cleghorii (30) se casum, qub 4 
utcrus inversus sponte uaturtt ad situm norma- 
lem revehus esset, observasse coi~t~i idi t .  
Inversio uteri incompleta quidem phaeno- 
menis minus insidiosis sese prodit, nec tam 
praeceps vitae periculum minitatur. Quod'si 
vero ignoratur, vkl aegrota sibi metipsi derelin- 
quitur, chronicam riaturiim advciscit et haemor- 
rhigiae, n o n  quide&-piofusae, s&d ctebi'ae, sub 
meuotru+tiosis tempus uleriores, saepiunque 
fluore albo altrrnantes, Corpus in dies l a n g u j  
faciupt exhauriuiitque , et lenta febr- aiqne 
tabes, quoa siiperest virium vitaliurn , tandem 
consumunr. Quodsi autem diuturiiior vite ae- 
grae couciliatur, annis clirnatericis periculum 
imminet, ne scirrhus uierurn corripiat. Si uteri 
OS , fundrim aretius constringat , intumescentia 
- 
hunc iiiflamrnaiio comprehendit, urina et al: 
KUS cum difficultate secedunt, er coiitinente in- 
~arceratioiie reponendi potestas aufertur, imo 
vero ulcera, indiiratio et carcinoma cum funes- 
tis calamitatibus uterum subigere possunt. 
P r o g n o s i  
Ex i is,  quae supra a e  bujua morbi exitu 
retulimuo , fade est rationatu , quidnam laeti 
v d  infausti d e  hacce dislocatioue praesagien- 
dum sit. Quamquam nimia theoriae fiducia pro- 
sperum medeiae eventum sperari jubet, experi- 
entia tarnen saepius contrarium evenire ' edocet, 
narn observationes, quae hoc nobis persuadent, 
plurimas , - si a proposito longius aberrare ~ e l -  
lem , apponere possem. Psogrediamur igitur a d  
quaedam specialiora , quibus prognosis stabilire 
queat. 
Si justo tempore auxilium fertur, spes af-- 
fulget, aegrotae vitam servaudi. Quantum va: 
leat auxilium <prompium, ex  eo apparet , q t k d  
d e  Siebold iiullam aegrarx peri-re v!dFrit. Si'h 
auxilium Eertq seroiinum,:.m~dq o?n&ufms ja? 
tura siiame&aa.'hnestirm .e&tum -rat, modo 
vart$e ~eppsitiaanis.~ difkuiiateo. rubseqauirtiir. 
Samen dttsnnt, quibur eomprobatur expmd 
pl@ ,- ~epositisnem post ioagum temyoris iiiter- 
ta l lam pwipere ev&rse. Sic Armbruster (31) 
eadit, Casparum Siebold inverslonem, anre dno- 
deviginti dies exortam, insigm quidm labore, 
swper~tite tam- %aegra, reposuisse. Simikm 
cawm 4ampardoni (30) -memorat Si iiiversio 
uteri inmmpleta negligitur , vel  in completam 
ttansir, .fel irrcarceramr , ea ex  re non parva 
rerum inducit discrimii~a. Quid aegrotruztis 
coiistikutio v ivensqne  genus iii benignum 9ei 
maiignwn praesagrurn iafltiat, vix opus esr ex- 
ponere. ' Debiles loemiiiae, - ad animi deliquia 
convulsionesque pqei rsae ,  cachcticae prae ce- 
teris infaustum eveiinrm polli&entiir. Praet& 
Itaec protinus timendum est sanguinis &trimer& 
turn; quo profusioi et pert inaci~r sanguis pro- 
Auit, eo wajora pericula imminent M u i i e r e ~ ~  
sanguine dites et -coastitiitiooe vegeta ptae-didirae, 
magnam sannuinis jacturam siae darnnis su~li-  
ner;f, tmeraf: irnbecilesque jam sanguinis TUE 
air ne: vi3C quidem i g u n e  f r u n t  Quo fortius 
tarnen .srerus inversus *Se ~mt raa8 i t ,  eo mmus 
ranjpimh profhi-vium -i>~rtimesam&nm est. * *?W 
gnosis &in Germ mr$qwam rrine. jusw ciiusarum 
respectu promuIgetur. Invereio enim , impru- 
de i~te  conatii , funiculum umbilicalem violen- 
tius adtraheiidi , exorka, fere _semper mortem 
praecipitem~ 'nulitfat. ~ i '  exekescehtia in ventro 
nata, vel viscus aliauod mole adauctum pres- 
daner i ~ e r s i a a e r n ?  &$uri2;. eposi t io ne- 
q'ufr, nfai- zumor &ubaroqeatur; -Pekis_justo= mi- 
nor socet ,rbEoBm amns, ITa~,im&ham&erdma*e~ 
prapmn, pePvi.ll a n g ~ g t h  *repo&m&;p~est. nWi#;r 
ner (3% t4ahm h u j i i s c ~ d i  .namai, a ~ r + @  
sitio virat mnfiere d l o  pcto ,  masttrclryerq *@ 
taiitua fieri, p u i t  , ut spphysis  .osslum~ 
diaseearetur, Pelvis suteni* justo majuz,'. t- 
werfirn at% imenrianem reddit mpprtiirraq:~ Y& 
positioai favet. Ersetezea proposis deviai-pli@s 
gradn differt ; lgeliar est:id~ornjtI* spejor-oant? 
pleta. . In  iUa faborenlievi iuterdts~~qssi#ern:88 
bngius mvirm - proirabuM~r,  +tarn tarne= mii 
s e r m  degunt* et, serius ocimre diems ~pra11111m 
obeunt. Henkel, ( 3 4  mülkrem, riiijus it~yemsram 
uterum mltoisere fruxtca mokiobatua pmtC o&-. 
dvvlm v i t a d e c ~ d ~ r e  vidit. mmricean (5s) 
lierem, cum ejus iuversio ignoraretus, post 0-0 
demum menses occubuisse tradit. Pew (56) et 
Plizos (37) similia cammemoraot. Oi inlrnrna- 
tio gravis utem potitnr, vita semper pericfira; 
tur. Si gangraena eum oorripit, omds Eere *H- 
cuperandae salutis spm abest, et aegrae mkeee 
brevi conficiuntu-r. Hau& plan6 9 kamen a d e  
r ipidm ; n 0 e  experientia wtio adoeet, sana l ia  
nem taeto -eae rarioram, quwito rnagis perseve- 
rarit mallim. Proximum. igitur est, ut praedis- 
pusitio Y el aequisita extinguatur , Causae occa- 
siotidies, si  forsair fieri possit , infringantur et 
debiliteiitur , victus ~ a r i o  et situs parturientis 
talis accommod~tur  , qualis laetioreni gravidita- 
tis txitum adjuver. Fiiiis autem J~arurn pagel- 
l a m m ,  si curam praeservativani prolixius ex- 
pailere vellem , justo latius porrigeretur ; cete- 
raquiii unamquemque medicum bene sapieiiter- 
q u e  reputatis reputaiirtis, haud difficile d i r e m  
turum-esse, coiifido, qua ratioue prasper even- 
nis ~bt ineatur .  His igitur ommissis, ad c w a m  
therapeuticam progredior. 
Tr ip fex  negotium , praesente j a m  morbo, 
medicus exsequatur necesse est. Primum ut ute- 
rum inversum a d  locum naf&alem quam ceis-r- 
r ime redigat, alterum, 'nt cum ibidem retineat, 
tertium , ut  molestiis periculosissimis succurrat 
tequelasque arceat. 
Permultae indicationi -primae satisfacientes 
exstant manipulationes. Quariim, quae .optirna 
habeatur ,  exponam; tunc d e  ceteris breviter 
di'sseram. Si urerus complete inversus vel s i m  
vel  cum prolapsu foras propendens animadver- 
f i tur ,  i d  sibi datum ante omuia medicus sciat, 
~ t ,  evacuata vesica et recto, ne  repletes obstent, 
et resupinata aegra, coxis elevatis, cruribus di- 
ductis flexisque , partem uteri prolapsarn prius 
inuiictam qiiam celerrime b l a n d i ~ s i m e ~ u e  rege- 
rat. Hoc autem commadissime perficitnr, &i me- 
dicus, tumoreffi digitis ampfewa, par;em ejw 
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supenorem primum , deinde mediam demum. 
que infimam juxta pelvis directioiiem usque, 
ad  uteri orificinm,.qnod, si contractum est, d i - ,  
latari oportet, modice simul comprimendo cauta 
manu repellit. Deinde digiti , in  coiii formam . 
colliguntur, i n  iiifima tuqoris  parte collocantur, 
e t  Uterus juxta axis sui ceiitrali~ directioriem 
ab imis superiia versus a d  naturalem sedern 
seusim sensimque redigitur. Quodsi prospere: 
evenerit, manus in  utero, ne  iterum inversus.~ 
prodiat, aliquamdiu continetur, donet  a d  nor- 
m&% sese contraxerit, atque coiisentaneam puer-" 
perio figuram receperit. Quodsi vero contrac- 
tioiies serotinae, ,vel nullae subintre~lt, modo su- 
perficies uteri 'interna digitis immissis ad  illas 
elicieridas undique 'titrectanda , modo maiius 
hucusque otiosae vola imus veiiter leniter per- 
fricandus est. Qnodsi ne tum quidem cont rao .  
tiones insequuntur , venter aqua frigida, ve l  
aceto communi conspergatur, ve1 naphta vitrioH 
e i  inungatur, et a d  usum ipternum tincr. eia- , 
nam., acid. phosph., vel Osiandro suasore bo- 
r a x  adhibeatur. Repssitione denique peracta, 
mulier situm lateralem, coxis elevatis, observat 
necesse est,  graviterque illam admonere coiive-' 
ni t ,  trt probe commissis cruribuc quiescere stu-, 
deat. At si vero reductio sitn dorsali non pro- 
cedat, meliiis eam succedere van Wy. (39) cre- 
dit,'si, aeirota iii g e n w  et cubitos procumben- 
te ,  a posteriori parte sirscipiatur. 
Methodf respositionis reliquae. 
Viardel (40) uterum , ne reductionis expe- 
rimenfo I%tedat\lr, Einteo circumdari jiibut. L@- 
mwe (@) e tP le i~k  (G2) idem commendant Pienk 
Ver0 PO di~sentiz, qitad linteolum prius. oleo 
inungendum, fum anabus tantum digitio i n u m -  
tis i r i  vaginam intromiseis primum partes latera- 
les, modo a d  dextram, modo a d  siiiistram, de- 
tJrnm $undum repoxiendum esse censit, Thebe- 
aiea (43) Eerder ($4) Ffariep (45) aliique sua- 
deet, toiam maltum i n  vaginam imrnitli, digi- 
zoo Iaferi twmobis u s i q u e  impoaii, talique mode 
partehi superiarem primum , deinde mediam, 
postrerno itifidiam a d  sedem narivam reduci. 
Thom (46) utilissimiim purat, dextrae man- 
SnZisem fusdo  n t e  imponere, 6 juxta direc- 
thi iem pelvis irnprimere. Cum tali medo in- 
d e x  citra tertiam dongimdinis partem ingressuo 
est, auxlUänte digito medio upus aggreditur 
fundumgue attius adigit, deinde digitum annu- 
Iarem adsockt et ituricularern. Digiti sic col- 
Iecti formam coni iiiduunt, et repositionis finem 
exsequnntur. Johnson (47) a te rum inversum 
utraqew manu arnplectitur, e t  ia pelvirn lente 
ilIabi clirat, maxima ejus pane  sie ingressa, imam 
ftindi pkrtem Becundum &tethodem supra lartda- 
-r&m" r e p o i ~ t .  W e s  (68) vaginam, si simiil pro- 
%psa 'esfg-psimuni intr~mit t i t ,  d u m  administer 
~ter'alh rnantl- fulcit. 
Invetsiohls u te r i  bcoaiplerae repositio si- 
njili inoak  ac completa perficitor. Sia tantum- 
modo in'&s&&$eptio exstot, qtta hernpe uteri 
f u d i t s  -'W dllafatum* w n d u m  tranagressas est, 
d e  E+eWd~Ba'.(4(l[r'66~14e'uH @xt& 'pelt-is axin cus- 
vi8ndi , : "  $ 0  'rotanaa instfuctuäi tebum, 
quem per vagioam usque. ad , uteri sj imatittit, 
et fundum pressione remolitur, oum fruotu a& 
mii~istrat. Tubus dein ab obstetrice, donec 
ficium se contrahere incepemt sangi t inirpe prw 
fluvium cesserit , reiinetur. 
. X L  
De impedimesbtis expeBieudis, q u a c  repod- 
tioni obstant. Secuiidiwe* utero ttyacius M- 
haerentes , non euilt s o i ~ e n d a e  , quippe quod 
nimiam sanguinia profusionem -$xcit@, itam üte- 
10 sese contrahente sponta p r o j i c i u ~ t u r ~  Quadsi 
vero laxe connectunt , vel exigua tantunt ~,pa618 
adhaerenf, submcr-veantur. Hocce. tntn q u q p ?  
fiat neetsse est, si  uieri i awre io  cnm p r e ~ i d e ~ ~ -  
tia coiijuiicta est, simulque OS contractum F@- 
positioiiem u n a  cqm'placenra impedit. Si W r i  
o s  spasmo f w d u m  oÖutraxe~8 ; -sangninis pro- 
Auvium cessarit , intumesee&ia aiccitas dolor- 
que uterum a c  vaginam occupaverint, pailsut 
spastici celeresque apparuer%+~t., -frigus artnum, 
lipothymiae , spstsmi con\ruleio~eaque anbintrat 
rint, a reductione prursais etc, ehstineqdum, es 
lrervina antispam@&ica, ef;, hposcyarn., aq. 
amygdal. cohahe~a  ,A 3&. g p m ,  W C U I & ~ \ ~ ~  pastu- 
reum Bmprimie, opjum .,rc eze*cHantLa. valatilia 
imverentqr. &C-Wt,; tepidtim c ic~ taq ,  hga- 
sciami, belladoniiae fl c h ~ m ~ m i ~ . ~ ~ c ,  opis:ig 
vaainam iniiciatur, vel  orificinm oleo papavefis 
V - - 
iuungatur. S i  fundus-,valde" i p i ~ p u q $ , ~  fernen- 
turn fsigidnm, equo ~ornrnq@i:vel pqu- saturi- 
na , hnraestatuais, irnpspatui, .S@&&ara. dqmpm 
sublata repositio perficltur. - ,Si iufli$mm+a!iq. 
intumescentia uterq 7supeteenerim, reposi*~ djg- 
feratnr, et it>flammatie debelletyrogorfet. 2 Quem 
ad finem uterur lacte calido; a u t  derocto dige- 
rente aut  emollieiite Kor. molvae, sambuci, cha- 
momili. rad. atthaeae, hrb. cicotlte, hyoscyami, 
farin. seminum lini fclveatur. A d  usum iriter- 
niim salia emuisionesque cum nitro respondent. 
Reister (SO), numne scarificationes uteri turgidi 
et inflammati cum friictu iiistitueiidae sint, in- 
terrogat. Meissuer uterum tunc demum scarifi- 
eandum censet, cum remedia supra laudata in- 
cossum adhibita fuerint. SI infiammatio makis 
exarserit er febris inflammatoria subiiiiraverit, 
larga sanguinis copia pPr venaesectionem dptra- 
katur. Ulcera, repositioni moratn haud  inji- 
Giunt, imo vero ad sanationem propensiora fiunt, 
si incitamento aeris nocivo subducunrur. Cete- 
~ o q i l i n  repositione peracta nihil est, quod im- 
pediat, quo minus medicamina salubria, ut aii- 
tea appiiceniur. Si fundils cum vagiria per 
membraiiosam vel carnosam telam coucreverit, 
scalpello rescetur necesse est, priusquam repo- 
sitionis opus aggrediatur. Mollem autem vel 
gelatiiiosum coirtextum Meissner bacillo inter 
fuiidum et vaginam intromisso , sejungendum 
ouadet. Poly]>us si uteri inversionem adduxerit, 
etiam removendus est , priusquam repositionem 
mofjaris. Si nimis inveterata inversio i n  soli- 
dam massam obduruerit , atque ita pertinax sit, 
at nequaquam repelli possit , suspensorio quo- 
&&in aegrota utatur , iiecesse est. 
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Ut satisfiat indicationf secundae, quae in  
%tu norinali retineri et servari matricem jubet, 
,&da quic's et decubitus lareralis, atri inversio 
&t compfeta iiterrisque a d  ambituni ~ o r m a l e m  
wntractua, plerurnque sufficit ; xr~c tamen alie- 
num erit, crura fasciis idoiieis constririgerq, n e  
forte sternutatione , russi vel alia Causa relaba- 
tur. Inversio uteri auiem incompleta iitvetera- 
taque, ubi  est reposita, magiiam inclinationem 
prae se fett, situm abiiormem recuperandi, quam 
ob rem variae rationes, quibus hoc irnpedia- 
tur, propositae sunt. Roussat (51) aliique pessa- 
rium i n  uterum immitti commendat, quod obno- 
xium videtur, quia contractionem Uteri iiecessa- 
riam impedit, excoriationes aliasque injurias in- 
f e ~ t ,  nec sine difficultate removeri potest. Nee 
lagena ex gummi resina confecta, quam Fries 
commendat, utilior est, narn et ipsa contractio- 
nem uteri non admittit , Loefiler instrumento, 
quod sipha uterinus. appellatur, et diario me- 
dico Hufelandii c52) descriptum adque depictum 
exstal, .cum fructu usus est. Joerg spongiar 
pawas  vino rirbro humectatas i n  uterum immit- 
fit, plutesque per dies rd inqui f ,  ac, n e  putres- 
Cant, humores .adstringentes s h u l  injicit. Elias 
d e  Siebold (55) a d  retinendam matricem laudat  
et aaepius cum prospere eventu adhibuit tubum 
illum uterinum supra memoratum. Tubum, 
quocum uterum reduxit a foemina bene in- 
structa ~ e t i n e r i  jiissit. Saepius peq diem instru- 
mentum removeri, et lavari curat, intra quod 
tempus absttdum hrb. saiyiae off. cort. chinae 
p e l  quercus injicit. Si uterus aliquateiius s e  
contraxerit, tubi sp,ongiam miuori permutat. 
Qnae ornnia, donec  utero figura consueta red- 
dita ait , saepius repetuiitur. 
Indicationem tertiam quod attinet , quam 
primum pasguinis profusio supprimatur pecesse 
est. Qeod autem difficile iit plurimum atqiie 
difki l l imum , nisi utero regesto coiitractioneo 
eveniaiit, seiet esse negotium. Quam o b  rem 
fere omnis medici Opera i r r  iis proferend~s ver- 
sater. Si vero hoc prospere successerit, sangui- 
nis profluxus plerumque quiescit. Prdeterea 
alia sanguineni cohibentia , quies anirni traii- 
quillitau, iiijrctiones adstriiigentes, ad  usrim in- 
ternum tiuct. cinnarn., borax acideque adhiben- 
da sunt. Ubi viriurn prostratio sumrna urget, 
excitantibus et nervinis tonicis utamur oportet. 
trlceribus praeter repositioiiem , muiiditiem , in- 
jectiunes aromat. atque balsamicas, ~)raeprimis 
baliiea respondent; iutus sertirn lactis dulce, lac 
asiniriiim , aq ua Selterana lacte rernixta , juscu- 
lum carmis, lieben. islaiid., cort chin. commen- 
daiitiir. Excoriationiam medcla in  utero redu- 
cendo versatnr. Si mulieri partu liberatae pur- 
gatio non expedita prodeat, quod plerurnque 
iiiflainmatione efficiiur , methodo antiphlogistica, 
de qua jarn disserui, est restkuenda. Gangrae- 
n a  iiisecuta periculosissima est. Medelam fere 
ornnern respnit. U k m s  scarificerur er gangrae- 
aa antisepticarum , chinae , olei terebinihini, 
Spiritus eamphorati liquidi exterlio usu limite- 
t u t  e t  corruptae deiiique Partes removeaiitur. 
F ~ b r i  nerv osae leittescenri vel. yutridae vino ge- 
neroso, chiria , serpeuraria, camphora , lich. isl. 
occurratur. Repositione tandern peracta , qiiid- 
qiiid gangraeiiae superest, iiijectionibus iisuque 
dictorum medicaminum continuato , compescatur. 
Quodsi vero omiiem rnedicamentorum vir- 
t d e m  vicerit rnatiim, toturnque corripuerit ute- 
W r n ;  ne 'aegxotantis vitae periclitetur , unicum 
'auftilith 'Ele.$gerahtm 9-MS%m ligattirak. p+el scab 
pelii aclmiiiiciilb cr'fiiitur. Qaamvi$~~itt&ua or- 
ganum ad g e n e r a t i ~ i i e ~  ne&?$eari'i~Rt' esr+ .%mint 
me cdncludatzir oportbt , peniti13 necessan- 
esse paxtein ad  ipsins mniieris vitam, xam Bau- 
chinus , Ferneliiis , Berengarus , Carpus etc. ~ b -  
servartint, plurimes mtilieres et d iu  satis et satis 
feliciter sine utero vixisce. Sed t-eteres tiegli- 
gam. Constat recentiori tempore quoque uterurn 
salva et restituta muliere saepius esse exstirpa- 
tuin. Tristi tarnen hocce duroque nec non Sem- 
.per ancipiti et pericuioso auxilio uH non licet, 
nisi nulla ampiius vitarn servandi spes sxqwrsh; 
omnino autem praeteimittendum est, itbi .aegro- 
taiitis vires bperario~ii ejusqtfe seqtrelis perferen- 
dis irnparec surrt. Siebold exstirpationem iiga- 
tiirae ope, guae semper cultm praeferenda esit, 
hocce rnodo instituit: Filum Cera vel pice ob- 
ductum circa saperiorem turnoris partem + quam 
altissime fimi circumducit er modice taii- 
tummodo constriirgit; aein, si  uteri Cavum vis- 
cus quoddam coiitinerc: -suspicatur , iLlud inoi- 
dit,,donec satis pareat, et viscus digitis in, ven- 
trem fepon%t, ' G Q ~ o '  'Fa+ friuni' i h  tonsfFin$it, 
prout ttg s o i ~ e n d u m  iliwtiml,et sangninis.pro8u- 
xum sisiendyn C(vehit. * .kltern+r, Biebus filltm 
magis magkque .sthhgirnr. De%il if~s permagna, 
quae &X liac bpetatidne iti aegrotam redandat, 
e t  febrisU'putrida, si qua inceir;ritar, meaicamina 
sitera reidta exb6stiilanP. Qu&i s e g r ~ g ~ ~ t h  W?- 
Gus: inseQ'uerCttir,, dl' gangraena 't%+d#n fere iite- 
:Fm des'frdhP&, f ~ e m q u a e e ;  pngraeuo- 
pam p?ktc&'~cal)+lfQ .6pe abccihClere*lieet. Dein- 
&e 'di' r o e i % P 3 C ~ ~ ~ * e ' ~ e i e a t i 1 t  '%%sUd.-8aky. oi~. 
wel d e c ~ c t  horde i  .excorticati, tinst. m y x r h a ~  
combinatum . aut chinae  , aceto v i n i  admixtae,  
vel acet. camph. I iquefactum injiciatur. 
Separato tandem per Iigaturam utero, victus 
nutriens roboransque ert adh ibendus  , e t  medi- 
camiria sitpra l apda ta  nec  n o n  injectiones re- 
ge tendae ,  doiiec sanies foetorque cesseript, a tque  
utero ~ i c a t r i x  inducta  sit. 
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Theses defendcndae. 
I )  Synchondratomia plane rejicieniia est. 
2) Placenta praevia non est unica ad placentam 
solvendam indicatio. 
3) Placenta non protinus post partnm arte est 
solveiida. 
4) Partus facillimus Iiaud faustissimns. 
5)  Versio multo periculosior foetiii quam matri. 
6) In ciirandis ulceribus praeprimis ad dyscra- 
siam resl~iciendum est. 
